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Монтажные проблемы связаны с тиражи­рованием сборки одинаковых поэтаж­
ных узлов с наличием значительного коли­
чества соединительных элементов.
Пусковые проблемы обусловлены необхо­
димостью настройки балансировочного вен­
тиля и выпуска воздуха для каждого отопи­
тельного прибора, а также настройки каждого 
регулятора перепада давления (РПД) на про­
ектное значение перепада давления.
Эксплуатационные проблемы в основном 
связанны с несанкционированным вмешатель­
ством жильцов в гидравлические настройки 
балансировочной арматуры и РПД. Встреча­
ются случаи «реконструкции» жильцами эле­
ментов системы отопления своей квартиры 
вплоть до установки квартирных циркуля­
ционных насосов. Выявить причины разба- 
лансировки системы отопления дома с сот­
нями квартир представляется почти нераз­
решимой задачей.
Наиболее «популярное» действие почти всех 
жильцов -  вмешательство в настройки ради­
аторных балансировочных вентилей, приведе­
ние их в положение полного открытия. При 
этом каждый квартирный РПД значительно 
увеличивает расход теплоносителя в системе 
отопления, и, как следствие, в наиболее уда­
ленных от теплового пункта квартирах сни­
жается расход теплоносителя в несколько раз.
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СИСТЕМ Ы  ПОКВАРТИРНОГО ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ  
ЗДАНИЙ В БОЛЬШ ИНСТВЕ СВОЕМ  РЕАЛИЗУЮТСЯ В ВИДЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ КАЖДОЙ КВАРТИРЫ, ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ  
ЧЕРЕЗ КВАРТИРНЫЕ ЩИТКИ К ПОЭТАЖНОМУ УЗЛУ, ПОДКЛЮЧАЕМОМУ 
К ТРАНЗИТНЫМ СТОЯКАМ ОТОПЛЕНИЯ. ПРАКТИКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КВАРТИРНЫХ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ ВСЕХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИХ КАЧЕСТВАХ ВЫЯВИЛА  
СЕРЬЕЗНЫ Е МОНТАЖНЫЕ, ПУСКОВЫ Е И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
Мы поставили себе целью создать такую 
технологию проектирования, монтажа и на­
ладки поквартирных систем отопления, кото­
рая исключает все вышеуказанные недостат­
ки. Реализация поставленной задачи стала 
возможной благодаря новым оригинальным 
разработкам компании HERZ Armaturen, ко­
торые появились в последние годы.
Мы разработали проектные и технологиче­
ские мероприятия для двухтрубных и одно­
трубных горизонтальных поквартирных си­
стем отопления.
Рис. 1. Первый вариант двухтрубной  
поквартирной системы водяного отопления
ДВУХТРУБНЫЕ ПОКВАРТИРНЫЕ 
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
Основное внимание мы уделили разработ­
ке поэтажного узла в виде шкафа управле­
ния, готового к монтажу и подключаемого к 
транзитным стоякам отопления. Разработаны 
2 варианта поэтажных шкафов управления.
Первый (рис. 1) представляет собой поэ­
тажный шкаф управления, состоящий из эле­
ментов: РПД 4002FIX и вентили балансовые 
с измерительной диафрагмой 4017MLF или 
4017MMF. Стоимость указанных элементов 
значительно ниже существующих аналогов. 
Но основные их достоинства заключаются в 
уникальных гидравлических характеристиках. 
РПД 4002FIX имеет фиксированную заводскую 
настройку, в которую невозможно вмешаться.
Вентили балансовые с измерительной ди­
афрагмой 4017MLF и 4017MMF предназна­
чены для ограничения расхода теплоносите­
ля на квартиру.
На рис. 2 показан анализ ситуации несанк­
ционированного вмешательства в настройку 
балансового вентиля. Допустим, для 2-ком­
натной квартиры расчетный расход составил 
80 кг/ч. Необходима настройка на п = 2,5. 
Если полностью открыть вентиль, то расход 
увеличится до 120 кг/ч, т.е. в 1,5 раза, но не 
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Рис. 2. Анализ гидравлических Рис. 3. Анализ гидравлических
характеристик балансового вентиля характеристик балансового вентиля
4017MLF с измерительной диафрагмой 4017MMF с измерительной диафрагмой
т.к. РПД 4002FIX ограничивает общие поте­
ри давления величиной 23 кПа.
На рис. 3 показан анализ гидравлических 
характеристик балансового вентиля 4017MMF. 
Допустим, для 4-комнатной квартиры расчет­
ный расход составил 150 кг/ч. Необходима 
настройка вентиля на п = 2,5. Изменив его 
настройку до полного открытия, расход уве­
личится до 210 кг/ч, т.е. в 1,4 раза.
Если предположить, что все жильцы жи­
лого дома нарушили регулировки балансовых 
вентилей, то даже в этом случае общий рас­
ход теплоносителя увеличится не более чем в
1.5 раза. При правильном подборе циркуля­
ционного насоса с электронным управлени­
ем частоты вращения по задаваемому пере­
паду давления произойдет перемещение ра­
бочей точки с изменением подачи насоса в
1.5 раза, как это показано на рис. 4.
Таким образом, при использовании выше­
приведенных готовых к монтажу поэтажных 
шкафов управления устраняются все недо­
статки существующих поквартирных систем: 
упрощается монтаж из унифицированных по­
этажных шкафов управления, исключается 
влияние несанкционированного вмешатель­
ства на работоспособность системы, снижа­
ется стоимость системы, сокращаются сроки 
ее монтажа и наладки.
На рис. 5 показан второй вариант двухтруб­
ной поквартирной системы отопления. Он пред­
полагает применение унифицированных поэ­
тажных шкафов управления с использованием 
в качестве ограничителей квартирных расходов 
регуляторов расхода 4006MLF (20—100 кг/ч), 
4006MF (40-200 кг/ч), 4006DN15 (80-400 кг/ч).
Даннай вариант поэтажного шкафа пол­
ностью исключает возможность гидравличе­
ской разрегулировки системы отопления, т.к. 
автоматические регуляторы расхода при лю­
бых обстоятельствах ограничивают расходы 
теплоносителя на каждую из квартир в пре­
делах проектных значений.
Рис. 6. Анализ гидравлических  
характеристик терм остатического  
радиаторного клапана ГЕРЦ-TS-FV
Стоимость данного поэтажного шкафа 
управления будет выше, чем представлен­
ного на рис. 1, но система оправдывает за­
траты за счет качественной гидравлической 
наладки и устойчивого теплогидравличе­
ского режима работы системы отопления.
Экономичность и надежность двухтруб­
ной системы отопления мы рекомендуем 
обеспечить применением уникального по 
своим гидравлическим характеристикам 
термостатического клапана ГЕРЦ-TS-FV, 
выпускаемого в виде проходного и угло­
вого клапана.
Анализ гидравлических характеристик 
клапана ГЕРЦ-TS-FV показан на рис. 6.
Показан пример определения преднастой- 
ки клапана при расчетных расходах че-
Рис. 4. Анализ реакции циркуляционного  
насоса с электронным управлением  
на вмешательство жильцов в настройки  
балансовых вентилей
Рис. 5. Второй вариант двухтрубной  
поквартирной системы водяного отопления
Рис. 7. Однотрубная поквартирная система 
водяного отопления
рез радиатор 32 кг/ч (п = 4,3) и 47 кг/ч 
(п = 5,5). Уникальность клапана ГЕРЦ-TS- 
FV заключается в его высоком сопротивле­
нии даже при полном открытии. Например, 
при максимальном значении преднастрой- 
ки расход теплоносителя увеличится до 60 
кг/ч, т.е. не более чем в 1,5 раза, поэтому 
клапан ГЕРЦ-TS-FV можно считать идеаль­
ным вариантом квартирной системы отопле­




При наличии в квартире не более 5-6 ото­
пительных приборов рекомендуем применять 
однотрубную систему квартирного отопления 
как наиболее простую в монтаже и наладке.
На рис. 7 показан предлагаемый вариант 
однотрубной поквартирной системы отопле­
ния с готовым к монтажу унифицированным 
поэтажным шкафом управления с квартир­
ными регуляторами расхода 4006MLF (20- 
100 кг/ч), 4006MF (40-200 кг/ч), 4006DN15 
(80-400 кг/ч).
Такой вариант готового к монтажу поэтаж­
ного шкафа управления полностью исключает 
возможность гидравлической разрегулировки 
системы отопления. ©
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